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The comfortableness of each sheet was investigated by measuring five physical properties of the sheets; heat retention 
(L), q max (H), water vapor permeability (H), water absorbency (H), and water loss rate (H). The parenthesized symbols, 
(H) and (L) denote higher or lower values for better feelings regarding the sheet, respectively.  
Sample No. 1 exhibited high water vapor permeability and high water absorbency with low q max; No. 2, high water 
vapor permeability and high q max; No. 3, high q max, high water vapor permeability and high water absorbency with 
moderately high heat retention; No. 4, low water vapor permeability and low heat retention, which lead to a sense of 
humidity; and No. 5, high water vapor permeability and low heat retention, and a high water loss rate.
The best cool feeling among these sheets was found to be No.3 and No.2, the sheets with high q max. No. 1 and No.5 
were found to exhibit high water vapor permeability, high water absorbency and a high water loss rate.
Keywords： Comfortableness（快適性），cool feeling（冷感），heat retention（保温性），water vapor permeability
（透湿性），water absorbency（吸水性），water loss rate（水の損失率）
 













い、ｑ max値を測定する。ｑ max値は、面積 9㎝2、質









36 ± 1℃に設定した試験板を 2時間、36 ± 1℃に保つの
に必要な電力量 a（Wh-1）と、試験板上を試料で覆い、












































































   水蒸気透過率 3（％）＝（$%）×      （）
$は 時間後における試料を通過した水蒸気量で、%は試
料なしにおける水蒸気蒸発量である。透湿度（JPK）は、






































で、図 3にｑ max値と保温率の関係を示す。ｑ max値
は大きく、保温率は小さいほうが、冷感がより長く感じ
ると言える。この観点で試料を評価すると、ｑ max値



















































































































































滴下 温度 ±℃、湿度 ±％5+の条件下で、吊り
干しし、一定時間ごとにその質量を測定した。残留水分率
は（）式から求めた。











































5に示す。試料 No.2が 17 sと最も時間がかかり、吸水
性が悪いことが分かった。次いで、No.5、No.4と続き、
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